









Turistički podmladak pri bledskoj osnovnoj školi ima dugogodišnju 
tradiciju. Glavni motiv za njegovu uspostavu je bio u potrebi da se 
među mladima potakne veće zanimanje za ugostiteljsko­turističke po-
zive.
Danas u školi djeluje šest skupina Turističkog podmlatka, učenika ra-
zličite dobi koje se razlikuju po programu i načinu rada. Sve skupine 
rade po nastavnim programima, u kojima se prepleću teoretske i prak-
tične teme, koje se na različite načine povezuju s turizmom, a obrađene 
su različitim metodama i oblicima rada koji su privlačni i bliski djeci. 
Često je prisutan rad u radionicama i na terenu, gdje učenci na pod-
lozi vlastitih zapažanja i istraživanja pridobivaju određena znanja i 
iskustva. Osnovni cilj svih skupina je odgoj mladih za pozitivan odnos 
prema turizmu. Svi učenici su istodobno i članovi Turističkog društva 
Bled.
Skupine vode mentori, koji pohađaju različite seminare. Povezuju se 
također s ugostiteljsko­turističkim organizacijama u domaćem kraju 
i drugdje.
Financijska sredstva za rad djelomično pribavlja škola, dio se stječe 
pokroviteljstvom, te dodatnim djelatnostima preko drugih organizaci-
ja.
Ključne  riječi: turizam, osnovna škola, slobodne aktivnosti, organi-
zacija
Pri osnovnoj školi prof. dr. josipa Plemlja Bled u sloveniji vodim 













































Usporedo  s  time  razvijaju  sposobnost  kulturnog  komuniciranja, 
javnoga  nastupanja,  osposobljavaju  se  za  školske  turističke  vodiče  i 
uključuju se u turistički život svoga kraja.
4. organizacija turističkoga podmladka u našoj šoli
4.1. Članstvo
turistički  podmladak  uključuje  različite  skupine  učenika  koji  se 
























–  slobodna  aktivnost  za  poduzetništvo  u  turizmu,  čija  je  uloga 
















4.2. prostor i vrijeme djelovanja
s mlađim podmladkom se mi mentorice sastajemo u školi i izvan 
nje u pravilu dvaput mjesečno i dodatno po potrebi: doček gostiju, vo-





4.3. oblici i metode rada
metode i oblici rada su veoma raznoliki i cijelo vrijeme se mijenja-
nju i prepleću. ovisne su o programu rada iz svih proteklih godina. Prije 
svega  su  uključene  slijedeće metode:  individualna,  frontalna,  skupni 












Program  rada  u  slobodnoj  aktivnosti  za  turizam  pripremamo  i 
mijenjamo  svi mentori  zajedno  s  članovima  turističkoga  podmladka. 
Uvijek  ga  prilagođavamo usmjerenjima  škole,  planiranim  akcijama  i 











































































Ponekad  zamolimo  za  financijsku  potporu  i  radne  organizacije, 





dio  financijskih  sredstava  pribavljamo  i  vlastitim  djelatnostima: 
organizacija i izvedba plesa, čišćenje zavičaja, nastupi na priredbama 
itd.
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toURIst YoUtH oRGANIzAtIoN IN elemeNtARY sCHools
magda Bogataj
The tourist younth organization at the elementary school in Bled has a long 
tradition. The main motive for forming such a group was to make the tourist profe-
ssions more attractive to the pupils.
Nowadays there are six groups in our school differening in the age of its mem-
bers, programs and methods of work. All the activities are realized according to the 
curricula, the theoretical and practical themes mix and are connected with tourism 
in various ways and realized through methods attractive/agreeable to children. We 
frequently work in workshops and on the spot, where pupils with their own obser-
vations get the necessary knowledge and experience. The basic goal of all groups 
is to have a positive attitude towards tourism. All the pupils are at the same time 
members of Touristic society Bled.
The pupils are led by mentors that attend different seminars. They also have 
connections with tourist organizations in our region and elsewhere.
The financial support is partially recieved by our school, by sponsors, ad-
vertisements in newspapers, and through other additional activities and organi-
zations.
We should know that the young can easily support the growth of tourism.
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